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---ANUNCIOS
Inserción de anuncios comunicados reclamo6 J
gacelillas, en IJrimera, lercera ~ cunU plana, ~
precios convencionales.
Esquelas de tlefuncil\n en primera y cuarta pl~­
na á precios reducidos.
can onizar il los Paganos, Y enlre tanto ni
lll!:l palabl'a sc dignó 'Iecir cl buen Seilor de
lo Úllíco esellcial: porqlw llespllés ¡le todo,
allll ajustadas lod:¡s la~ rechas {l los deseos de
mi impu~nadorsil'rnpre qucdaba Cl! pie nucs-
11'0 al'gllmento. ¡QllÚ "cl't1ad rs, que p:u'a npa-
rer.rl' aíroso en cit'l'tas cJiSCllSioIH.'S Il~)' qllc
lenel' cn CUCllla gralltlc~ \"('rtlalif's partl ca-
llaria.;, l~ inex3CliwUt,s muy Ilimia~ para exa·
grr'al'lall~
DI'l.:ia cou mi criticado al'líclllo 'lIle no puclu
Sta. Oro~ia sc.. solJrin'l dc UIl Ohispo dc Do·
hemia, pur' la cOllvincente ramll de qllc la
~cdu núlS all¡j~lI;1 dp aqllf'lla r'l'~i¡")tl ('S la
Sede Olllmicense iH:.lilllilia ;'1 lill('s d.'1 lli!!to
X. ;\ esto lliet' {': SI', C:llial'tlo II1Ie (':;¡ racil
conh'::>.lar, y en ('fPCIO, ~ill pararsc ('n balTas
COlLLt'SLrl, qur la disciplina dc la Ig-lf'sin cn
a<lllt'lIoi ::.igllls !la rrconocía la n~i~nación tle
:o.illas epis¡'opales, silla que Ills Obispo:i eran
Obispos misiolleros,
Cl'eo, SI', CauanJo, que csto cs un gl'an
el't'Or, porque aUlI cUillldo yo jam:'ls cstullié
una JHllabl';¡ dc rsto, por no ser nwtcria pro-
pia de mi pI'ofc5ioll, 1('l1go cnlclldido que San
Pablo c5cI'iIJió sClldns Cal'las il S. TilO V San
Timott:lI. Obi:'ipoS tle dNrl'lllinada:i Iglc'sias y
que S, AA'lIstin fUt' OlJispo Jt; lIipona )' San
V¡IIr,I'O d(' Z,lr;lj:!;"IlZíl ,Y S. I,idor'o de Sryilla;
rsLo\' viendo, como t'll rl f.1l11cilío tle Elvil'a
l1r-m'arnn 1/11 l'I'('rido llÍlmt'l'O de Obispos alh-
dit'IHlo ct.lda lino el nornlJl'e de Sil ~ed('. que
O'iio qllr l11'rsidi() el Coltcilio dC' Xice;¡ filé
Ohi,po d., CúnJolJa, C¡IlP el! aquf'llos I'C1l1010S
liempn.; h•• IJia ('Olltil'llll'l~ Cllll'l" :1I~llIlOS Pre·
lados sohr.. IO:i limiles "l' Sll~ re:,-pl'clivas Dió·
cr''''¡s, COllliPtldas quc se tlir'imian en los Con·
cilio:-. Adelll¡·l", <11111 1>iCllLlo p::.lo nsi (qlle no
filé oi pudo ...¡'r) incurrr rlUCslro cl'Ílico ('n
tilia lamcl:l:lbll' contradicciún. Como ejem¡llo
dc lo que afirma, cita los Obispo,.; Acisclo y
~Jl'totlj¡), (';)to e!', romo nb¡~pos flue no trnian
S,'de t1~trrJllillatla y, sin crnh:lr~o, los hacf') á
.,;;. ~Ietodio (como puede HI':.C l'U el pfÍmer
:ll'liculo d.~ CSI" mellüionado Sl'liol') Ohíspo
tic Maravia y {l S. Acisclo OiJi'ipo ¡le Lodice.
¡En qllé quedamos Sr, Cati¡Jl'(\o~ ~o es mc-
llOS "i~ibll' la nurva rOlllradirci'Jn 1'11 qllr in-
cune hahlandll drl nomlJl'(" de Oro.:-ia. Primc-
ro !lOS dice que es p,llrClllímico, tuullIdo del
de su p3dlT; ~ il n'lI~l';ll ~1'~lIiclo qUf' fué
tomado del Mal·tit'tllo~io. ¡O(' qu,·' )Iarlil'olo-
p:io, Sr. C;1I-1:Il'r10~ ¿Acaso elnomhre tle ~allla
Ol'o:iia ~c rnt.:-lIf'ntra f'll al:;llllo? «E:-ll' lo sabe
("llllquicnm añade ¡dli mismu, Efl'Clivall)Cnle
tiene raztin ('\ ~r, Cariardrl, ilnil'amrnlc cuul·
quienl p'll'de s:l!Jel' esas co:-;as, Por' otra pal'-
tc rlic(' qllr /lO ('S fOl'mal la rxi~rncía de ex-
plicar la llaciunalidad tlr tlll illdi\'idllo por su
nom I)¡'C'. rCl(,~) r¡o..,pl'l:¡ bIt' SI,jIU!" mio. 1':0.:1 in fOI'-
malidOld l'S IJlli\'('I'~;¡1 v \'01 1ll11\ :lJl1i!!ua, El
11 i ~111l"i:lll 01' )1 a r'¡ a rl ji. P(II'· "ji' 1lI p-l n, "a ,,¡ allll n ti e
la dt t~rí ·'11 dI' (;;¡n'i Gitlu;lll'1. 11"('11<1 1'11 ~:lI)
.J lIan d/'I:\ p,·úa. diet' que ~i hit'll 11') f'r:1 de
\a !i;lllgrc tic lu:; godos, lo que se 1'1llwIHle }JOI"
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SE PUBLICA LOS SABADOS
REOACCIO~ " ADMINISTRACION, Calle Mayor. ~8
)IÁS OIlRHA PATRIA D~Sl'A.OIWdA
OOnltstaci6n al articulo que en de{e1lla de la pa-
tria qUt la tradici6n a~igna á Sta. Orosia, fui
publIcado en 1011 númeroll 334 y 335.
(Conclusión)
Lo sabl'lI lIuestros lcelores. Dijimos que el
primrr t1IHlue cristiano de Bohemia l'eeibió el
balllislIlH ecrca JI' dos siglos desl'ues dd 111<11'-
til'ilJ de :-ila, Orosia) f'SLo C'I el <"Ir'lO 952. Así
opal'ce¡o t'll El Diario de [-/uesca )' tle~pucs
ClI LA ~IO:-TAÑA. ~Es t'xaeta esa f('c1lü~ En pal'-
le si, y ell p:.ll'le no, Es exactJ pOl'que Jc::.Jc
el ~lIio 71q lJa:sta el tiempo dc aqllella COllVCI'-
r,j!in, Irall:o:cUI'l'icl'Url crcl~tiv<"llllelltc cel'ca de
dos ~iglu.s, como decia. Pel'o !lO es eX3cla
cuando, l)rcci1>antlo 1Il:"¡s, ai¡:¡liía que esa COll-
\'el'sión sr veI'ificó cl año 952. La fccha iudi-
cada por el SI'. F'crn:tndcz Guelra,:"1 quien
CXll·tH.:Lé, es el 905, Por' un c....iIr illvolulllario,
cn las cuartillas que di Ü la illlprellta puse la
olra) pero la que conse/'vo en los :lfJlllltes cx-
tr3clados)' la 'lue me sir\'io para hacer cl
computo filé la \"Crdadera, La prueua es COII-
vincente hasta la evidcncia. Vciwlo SillO tlucs·
(I'OS lt'cLor'cs. COllfll:'lllc;i la selltclIl'ia quc
SC!!Uilllll!', la fecha dr! m:lrlil'io de Sla,Orusia
cs· cl ailO i 14 'lue es el ind ¡cado IHll' los Uola 11·
distas v <Irio cl'isliallo,
Plles bicll, desde cl alilJ 7111 lIa:.ta el 952)
vau 238 ;lIios, t's d('l'Ír) mas de e/m; slglo~, Oc:
donde lúgic'amclue sur~(' plll' :.i misma la con-
secuellc'ia tle que cualldo afiJ'mé que elllre d
ticlllllO dd manil'io de ~la. Ol'osia )' el de la
convcl'úón del primrr pl'incipe de Buhemia,
lllf'diaiJan cerca de dos .~Iglo,~. no aju:.lc en
modo nl~llllo la cucnla por la fecha equivo·
cada de 95'2, pueslo 'luc en este Caso hubit{:.c
dicho que aquel príncipe r~cibio el b~ulismo
más de dos Siglo,,; después) sino pOI' la lIe 905,
'lIle es la verdadera. De modo que esc
3n3l',rOllisl11o lan cacareado pOI' él serlOr Ca-
tiardo) es Ul. erl'ol' puramenle material,
subsanado en la mi~ma Iinca, en el cual, 110
con gU<trisrnos que hay más peligro dl1 enOl',
SillO en letl'a rscl'iiJiamos la fl'ase cerca e/e dos
Mglo$ de,,;pub.
F:icil cs que así lo advirtiera el SI', Caliar-
do qur, rrudito como l'So en Lodo lo que ú la
historia dt' Sla, Orosia se relicl'e, al hacc!' en
el p, II11CSC:\ ;i quien copia, un e~tudio dc
estas fl'ehas, pudo COllvcncel'se de qur eu la
cifra 95~ nn había sinn nn CI'J'OI' matel"ial.
Pcro ),a se vé, habia quc saca.' todo el pal'li·
do posible contra el artículo, habia que apu·
rJlr el argumentu C'Janto Iv COII;)illliese la ci-
rra equivocada) hasw ('1 punto Je que apal'l'
ciéscmos alllc c1llúhlico cumplicados rll otl'05
"I'rores d,' bulto, dI' aqllrllosquc dejan impl'l'-
SiUll prorunda en el público, lalrs corno el tic
que según nucSLI':.IS lcorias puede la iglc;)ia
nuestro almudi, han regido sin alteraeión alguna lo~ precios
de las anleriores.
~~MANA RlO UB~RAL yDE INTER~~E~ MORALES YMATERlm~
SUSCRIPCIONFS
ARo Vil:
Los mercadose. general s¡gueo'eDcalmados, si bien en
Barcelona s. observa 'alguDa tendt'Dcia ~ adquirir trigos
'el pais, tlando la preferencia al candeal, no obslante la Jlr·
l!¡eza con que Castilla mantiene su~ producto<J
1La feria celeltrada en esta ciudad ha absof\'ido por com·
~lo la alención de nueslros'labradores, que se han cuida-
4e llIh de la compra, '·enla Ó cambio de :ous ganados, que
stcar á plaza los pr~ductos de su cosecha.
Ra las pocas operaciones realizadas esta semJna en
BOLErl" :RELlGIOSO
Coti:atión oficial dtll 23 dtl Ocllibre
4 por 100 inLerior. • • • • ;;)'3tj
4 por 100 (·x/erior. • • • • 0000
Amortizable al ti por tOO.. • • • 9 ~ '3ti
Aduana~, • • • • • • • • 000100
Acciones del Banco.. • • • • 483'50
Id. de la T.baealcra. , • 408,~
~Olbjo 50tlre París. • • • • • 3~-ij5
Id. id, Londres, 00.00
4 por 100 eipafiol en Parl5. , 00,00
25 Sdllado.-:"antos Cris:anto, Gabino, Booifacio, Fru-
los, Crispin y Crispiniann y S"nla Daña.
W DOrllingo.-Santos t:,·aristo, Grandioso, Fulco, Ma-
riano, Luciano, FlOro y (l'elici~imo.
27 LUIiU, -Santús Vicente, Florencio, ~'rumencio y
Ele,;ooll, y Santas Sabina y Crisleta,
~ MaruI.-SIOS, Simón y Judas Tadeo, y Slas Anas-
usia } Cirila
SU Miircoles.- Santos Narciso, Maximiliano )' Cenobio,
1 ~aDt:l Eusebi~.
- 30 Jlltve,.- La VirgelJ del AlDp3ro.-SJotos Claudia,
YicLOliauo, SCrapio y Lucano, y SaOla CenobiJ.
31 V~rnel-Salltos Quilllin. Nemesio, Wolrrando y
SaDla LucHa.
BOLSA
E-; JACA: Trimestre ONA peseta.
FUEnA: Semestre 2'~ peselas y 5 dI alio,
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j} Unlca y e.olu~jvameut.e para 108 enfermos~
de los ojos, á cargo tlel muy conocido y acre- i.~
ditado mádicQ oculi.ta D Antolin BarraBa, SI
~ catedrát.ico que ha ,ido de dicha 8speciali- ~*
dad en la Faoultad de Mediciua d. Salaman- 8
ca y antiguo ayudante del Dr. Cervera de
Madrid,
~
Se praotica t.odo género de operaoiones en ;1
108 ojos, como 80n Catarata" Rija., Pupi-
i la. artrficialtl, E,traoi.mo. et.e et.c. J
Hora. de oon.ulta: Todos 108 días de nue-
ve de la manan a " una da la tard8. ~
- ¡¡;"














































































































hlical> hayan de tltili,za~ en éstas ,la tierra y la pie-
u!'a de 101; mOI~tef; p1lbllcosl ha1Jran de tener Iicen.
CIll, que p:rperhráu, ~ propuesta de los ingenieros
d~ Obras pública¡::, lü~ de los montes de cada provino
cm, ó dlstnto.
~n t~les C:U;Ofl lo~.illgeniet(ls de Obras públicas
ma~cara~ la~.c; :,Ielal', y In.B .de Montes, al expedir
l~ .licenclJ, fija: ,111 las.condlclones y la indemniza_
clon por darios que al arbolado Ee produzcan.
Art. 14. Los gastos que la.; infqrmaciones y es-
tudIOS ~ que fe refiere. el artícu.lo 8.° origir.en, Be
dbonar¡¡o .por los, partu.:ulares lOteresados, cuando
l~ o('npa~lón pedIda no se derive de obras Ó servi.
CIOS pubhcos.
~rt 11.5: Las disposiciones de este Rea! decreto
seran p~cl1ladaR para su debido conocimiento y
C~é!lp~lmll?'l.lto á todas las dependp.ncias de este mi
QlsterlO.
Un perIódico pone en boca del Sr. Rosiftol
porta-et.tandarte del má~ refinado catalanismo tu
siguientes palabras pronunciada;, al inangura~ el
nuevo local de la "Lliga Regionalista" de Barce-
lona:
'" Hablase r\a una próxima boda entre nuestro
part.ido 1 el de la Unión Nacional, 'j basta se seña-
lan los capitulos matrimoniales y 18s partes con.
tratantes,
Yo no digo que dicha uuión no se urifique' p&'
ro si se llegare á. concertar, seria sin m6nos~abo
de uuestro programa.
Hecordad otras bodas célebrell que 116 han hecho
entre e!las la de nuestro Berellguer IV con do.a~
Petroni~lj pero tened tamb!én en cuenta que aquel
consorcIO t':vo por ba~e la Independenoia de Oata.
lulia y Arag6n. De ilacerse l pues, alguna sería del
propio modo, '
Nuestro programa ha de permanecer íntegro si
llegare ella unióu, tal como nos lo legó el doctor
Robert,
E~to no 6S de decir que luchemos también por
las demás regiones hermanas.
Aquellfl boda que os reoordaba poco ha fue úni-
camente de conveniencia: er", una unión ~on el 60
d~ defande~le y lnchar contra al morOj hoy eu.
allllDZa S8r1a pIra luchar contra quien todo~ sa.
bernos.
Aludió después el orador á la otra tendencia re.
gionalista, afirm~ndo que no lOe bailan divoroiados
de 108 intelectuales.
Al llegar juoto á elloll, afirmamos también nnes-
tra tierra, ODellt.ra patria, DDestra amada Cata.
luna."
El Sr, Paraiso 8e encuentra ya an Lérida Iconf.·
renciando con las catalanistas.
~Itrano co~trast8 ~I que ofrece el Diputado por
la circunspeccIón de Zaragoza al pactar la nnión
con los aut.o!'es del programa de MaRresa. y al ber-
moso espectaculo dado pur los alcl>.IdlJ8 reunidos en
la capital d'3 ,-\rtlgón al consagrar 8olemIJ.emente l.
frase de prImero ~'pa;¡ole'l drspuú aragoneses.
El callol tle Toman/e. - El lÚbale poli/ieo. - El ferrocarril
de CUll{ranc.
Ha tenido hoy el rey una de esas iniciativas que
desde el comienzo dl;' su reinado demuestran desve-
I(ls muy dignos de aplausos por 1'1 bient'star de los
pueblos. En el t:OIlSE'JO c.elebrado esta mañana en
Palaclo,,s M. lJidiÓ anteceneutf'8 sobre el estado de
ln~ obras del Canal de Tamarite y medios más efi-
caces par,a que los .beneficlOs del riego alcancen al
mayor numero pOSIble de los fiucblos de la provin-
da de Uueaca, que vegetan ~obre ti~rra8 pri\'adas
.::a¡;i ell absoluto de lo!! bent'fitios del agua.
El rnini¡;tro de Agricultura rxpu80 detalladamen-
te el estado del asunto y el monarca rogó que se
atendiern á el dI' un morlo preferente, Además pro-
bó c¡¡tar muy al corl"íellte de las circunstancias cli·
mAtológicas de esa provincia, determim\"ntes de tW·
quiali deílcouoc'das en las dema8 provincias del Nor'
te de Espoi'la. Este ioteres de D. Alfonso XIII por
todo CUAnto 8¡>, refiere á obras públicas necesariaa
pan la pl'osperidad de IOB pueblos á quienes la Na·
turaleza escatima llll concurso, no es momentáneo,
ni ocasional. to.:n los primeros cOllEejos que celebró
apenas posesioondo del tlOIlO excitó el celo del señor
Canal~jlls ministro entouces de Obras públkas para
que le presentase uu completo e;;ludio de la8 'obraB
patrimoniales,rppresentar{¡o los intereses foresta-
les los ingeniero;; jefes de los Montt's d~ los respec·
tivos .listritos en los expedIentes de ocupación de
terrenos y ne establecimientos de servjuumbrrs. -,
Alt 4 o Las ocupaciones de terrenos é imposi-
ción de I>en,jdumbres en montes puLlicos pueden!
tener efecto pOI' razón de obras Ó servicios públicOl~,
por coosecuencias de COllce¡;:looes de aprovecha·
mieoto de aguaf. minas tÍ de cualquiera otra cla~e,
otorgadas por adminibtración ó á mstailcia de par·
ticulares.
Art. 5.° Sil'mpre que de: proyecto de una obra
ó de un servicio del estado, de la proyiucia Ó del
MuuiciPlOl re:;ulte la necesidad de ocupar terreno de
110 moote catalogado 6 de impooerle una serVidum-
bre, aunllue ~ea u~gal. se dara comuuicaciOn de la
corre¡:ponJieote parte del pro) ecto al ingeniero jefe
de Moutes de la proviuc13 re~pectl"a, que iuterveo-
drá rara deducir antE" et;te mlllis~erlO lo que proce-
da acerca de 19. autorización necesaria. la cual una
vez cooct>dio1a, correra umda al proJecto de la
obra Ó sen,jeio a cuyo fa,or se de.
An. 6 o Del propio modo, cuando por com:e-
cueOCla de Ufla l'ohcitud 6 proyecto de concesióo de
~glla¡:, millas uotra cll'dquiera, he deriva~1:' igual
necesidad de ocupar terrenus 6 establecer r.ervidum·
br{'s ¡:e pondrá el caso etl conOCImiento del ingeme-
ro jefe oe ~ontes del distrltu para tal efecto, y 00
se olllrgara couceFión alguüa que de cualquiH mo·
do ttfecte li lai:Jtegridad deun monte público 6 al
dl~frtlte ordenado y regular de ses productos sin
haber!!p antes obteuido la autorizaci6u superior.
7.° Las autorizaciones de este genero directa-
mente solicitadas lÍ il1statlcia de partey deblliameu·
te ilustrada!'! con Memorias y planos se diriglrú::: á
los iugcnieros jefes de los distrIto" fOl'ef:tales; debe·
r:ín tener por ohjrto empreStlB, obras Ó serVIcios de
indole tl importslIcia suficiente para ser declaradas
de utilidad pública por el Centro administratIvo
comprtcllLe y solo se tramitaróo mediante tal de·
c1aración Ó á rcserva de obtcucrln en un plazo pro·
deneíal.
AI·t 8.° En cualquiera de los casooS cxpresados
en los 81'ticolos antcrioret;, lof' ingenieros jefes co-
meuzar;Ín por cousultar la voluntad de los duenos
del mOllte, bi ljon pueblos ó establecimientos públi-
cos; harán previo recooocimiento del terreno, el es·
tudlo del proyecto y de la ocupación 6 servidumbre
I'oltcitadas desde E'I punto de vista de su compatibi-
lrrlad ó incompatibilidad cou el moute y con su or·
llenado aprovechan.iehto en el pre€ente y ~n el por·
venir; examiuaráu la absoluta necesidad de lo ¡;:oli-
citado, biu ':>ustitución conveniente fuera del mono
te; determIDarád la extensión puramente indi:;¡- ~
pen¡:able a que ¡;e ha de contraer; especificarán to·
dOH 1010 conc~plofl de dañoa y perjuicios que con la
ocupación OserVidumbre se produciráo, y que, va-
lorado!;; ulteriormente hau de ju!'tfficar el precIO de
la ocupación ó servidumbre, y pr'lpllndráu, para el
caso ~1I qup la autoriza( 160 ¡;e cO::Jceda, las condi-
crones cou que se ha de otor~ar y las rrglas espe-
ciales á que en su ejercicio se h.:l.brá de sujetar.
¡¡:"ta8 coudiciones y rt'glas para cada caso, aparta
las generalet< d~ policia, se encaminar:in á preveOlr
en lo posible toda clase Je daños c"eotuales, á man-
tener las comunicacion~y á 00 perjudIcar {¡ la re-
población fore.stal é icticola. .
Art. 9.0 DIcho rnforme y dIctamen, acompaña-
do de las MemorIas y plaoos (,orft>6poodientes del
proyecto ó de la parte de él que al monte afecta, se
ele",Han á e:;te misterio p",ra la resoluci6n superior
qlli' proceda. ..
AIt. 10 Las autom:aCiOnes de ocupar terrenus
Ó de imponer servidumbres en los monter;; del catá·
logo tie elltend~du concedida!! exclusivamente para
10l! nues ú objeto!; taxativamente ",xpre~ados V de·
tt'rminados 611 lo~ proyectos J BIllas mismas Reales
órdeurs de autOrlzación.
!..ta falta de cumplimieuto de las condiciones y
reglas coutenidas t'n la autorizacioo podr<i producir
!m bll!'prnsión
Art. ll. No se hará efectiva lA ocupación ni la
f:erviriurnbre autorizadas sin previo abono d~ la in·
demnización de daños y perjuicio:;, valorados por r I
illgrlliero jeft', 6, ('o caso de no couformirlad, por los
tnímitrfl.dc lo ley y reglamento df1 Expropiación
forzolOl\. Al hacer la vnloral'i6n de la merma de pro·
dllct(J~ de lA supl.'rtkie ueccBarin, se hani r.apltali-
~undo en el sllpueilto de ocupaCión por tiempo in·
Of'fillitlo
Al't.12. Ln 3utorizadón de ocupar terreno lle\'a
conlOigo la de enajelll)1" los pl'od,u~toij maderable,~ y
lt'nosos contenidos en la supelfü:le ocupada, y que
toe .,aCUl':lll :i ~ubllsta Ó lOe adjudlcarán por el precio
de lal:!<lc.ión al ocupante, si la licita~!ón uo t1¡~I'~ re·
sultado ó la Ul'geucill de la oeupal'lOn lo eXIgiera






el nomure f]llC jlarcl:c 1l1.IS de cspaúoles filie I
¡JI' :,:oJos ('le. •
Ibe\..' muv bil'o ('11 tlO alr'jhllil' mis nr~u-'
menlo; {¡ iJ!'nnr:ltlcia ni lIlala (", p,)rque Ili lo
Illlo ni lo Olt'O SI' a\'i¡'IIl'11 ('on la aUloridad v
fama ulliv"I':ial de )Ilri \Ila, P'¡'ruilutiez Gue-
rra, 1'1 P. FH;I qll(, ta"nl,il;u 111\'0 la lIl/orm1tl
lll'UlTf'lIl'i.1 di' (':::¡tlldiar 1'1 nril!clI dc la paln-
b,'a Oru~i l. EII ¡'tlmhil) II' pan'cer';". iI 1I1I<-'sll'O
cr'itiCI) l'(Hl lIlUY sl'ri 1 ~ fllr t1W I los f'jclIlplilOs
t1pJ 1'1'1'....1. t11'Il'hinCl ~' IIt'1 anv>ricillIlI, qU(! SI'
11:1111:1""" ".'tlro, 1'11',
POI' úllimo, pun¡ue dijimos fluC etl In épo-
I'a 'Iu' corrl''¡IHlnd¡, f¡ lit r¡'l'i1a qlll' la npiniulI
('olllraria sl'lbla al manir'jo tle la Santa, r~la·
ha la lit>rra ¡J(' Jal':! limpia de mortiS, IIOS ha-
111:, dI' ~II('(':iflS qur- 110 ¡ir'IIt'U nada de CIlllllIll
l' 111 111 /JUI' ~'II'('I~il'l !al'J.("o lil'nlIJo Je~lillt:s,
cU3ndll Jaca c:-ta!Ja Ilcuparla pur lIS cri ..
liano.;.
.\~í como qUf' Carel lili¡:uf'z, prllller rpy
dI' .'\"",\1'1'3, fUI~ Sllrprt'ndidn en 1'1 Y<JII(, di'
A~ har" li call1flos t1f' l.:lfrulll!w.» Talllllllco
\'ro la hilacHo qllc dl'liP'1 sacar l'I arliell!isltl
dI" qlll: ~:I¡" Oro,ia (111':-;1' df'ICllid:l y rn'II'liri-
z.ada 1'111' llls mOf'OS, los c1l31,,~ il Pf'illCipios d!"1
si;.;-I/) X If'lIí,lfl mlldlO qllll flPnsar en las pla.
za~ y purhlos (PII' al nlrdi,)dia de Jaca les
iban arJ'c!laraflflo In.; I:ri.~lianos.
:\llt'II1·I.', Ú 1;ls :'l'iws rnirnll'll ó el SI', Ca·
¡lardo "~l:l ('quivnc:Hlfl, «j':s:e r'r.I' de i\'w:lrr":l
(í~arci GilllCfIPZ)-diL.:1' )lariafw--lIlllf'iú:i 1Il;l-
lfOS dI' los mllf'OS en nn cncuentro que COll
ellos luVO CIl e. valle dl~ A.vllnJ'.) Ai'í plle.~, \~s¡c
I'{'Y /lO file Gil' -j liii~lIrz, ~ill() Garcí Gilld'IlPZ
)' 1\(1 flft' 1,1 pf'irnl'f' rry dI' ~:l\':lr"':l, sino qlle
:lf1[f'~ 1J11f' l'l l'I'irlilf'oll Ilii~'1 Af"i~la, Gimr'fl(l
Gal'l'ja, non :-:anf'llO, FOl'lÚn Garcia, GHI'('j
lili"u('z. v Gar'cí Ci'l1t"flf'Z Ilrimer rey ele'·i·lor-. ' .. 1')
ell ~'11I Juan de la Pl'il:l.
En fill, ";". C:lil<ll',lo, (JIu' CO'l <'sto doy por
terminada la l:¡r(':¡ li(' mi cOlltc~tacirill, por
call:,otl'lIlP d(' pPilir' y hll'l';lf' dalo:" rH'rdil~IJ{lo
un lil'ml o CJIH' dt'lli('allo il cuahlllier olra CII-
sa IlItdi"l'a 1,';It'rrlll' al¡,,:-ulla mil" \'enlaja -" IlIi-
lid¡lIl; p"ro l'Ol1l0 Vd. 11lt' n.'ln f¡ sa!il' illa pa
lestr'" ¡'On ¡a'!ln 'ltllrmllidad, d" ahi Clne crp·
yesc una dl"COrlf';"ia on aCllllir al tp'T/'1l0,
Vit'lldlll!l' nhlitradn ..dl'm·l-;:"l salir a la ll,·fl'n·
:;;:1 ¡JI' \u_ r"-l'l'lahl,'s edlil'OS (HU' Vd. juzga-
dos con lallla scwridad.
Juan Carús de la Ballina,
F.n la Gacela Ee ha publicado un Real decreto del
mioi"lerio de Agricultura, (~uya parte dl~po:-:itiva
dice así:
Art. lo Auuque los montci público_~ incluidos
en 10:1 cat:Hogos de las r('spectivas pro"iücia8, por
rev¡>::ltir caraCleres Ile utilida,j públi.-:a é intercs ge·
nf'ral ),a SCil tle la pertenpnC'ia del E~tado, de lo!!
pueblo,.: ó de 10d e... taOIt'Clrnleulo!< publicosl no pue.¡
den ::rr Objl'to d.' t'najl'nal'i6n total, ni paldal, cabe
fin pmba'gu~' por ra'l.'ln tambiCll de utilidad púb!i· I
ca, alltUI'IZ;lrlOt' la ocupal:uío de parte de su suprdi·
cie)' t'l e,.. tub'fCllniculO NI ellos d'l :-ervldumbrc:'l
lega1e,; Ú {'1'firc-i<lle,;, Fiempr~ que 00 ~e mermen d~
m'jcll) ('on~idel'able ~11!; condiclUlléS fOl'estalet; y cou
sujcCllíll '1 hH; pl'c~cl'1pCiOneloi del pre:;ellte Heal de
creto
Art. 2," Laa autoriztlciOll(lil llecefaria¡:: para ocu-
par tCl'rrtlvs dI' I!lOf)lt'li públil'O¡; (1 el;tabiecer eu
ellOI; $('rvi'iutllbl'"s I('golt's () c¡<peciales, 110 podriio
6(11' otnl'¡;a la~ ,;¡no de l<eal ol·dell .Y previo expedieu.
te dl'lOl)-ll'lltlvO de!'u compatl1JiIHia,1 con la buena
éOu~erva("ión y Ol'dt'nudo fO\1leutQde la prflduccióll
forl't<ta\ Nu ~el'.í, pues, en rll!<1l alguno, suficleute la
mera t'otlformHlad de IOlt docilOS de los monte!; púo
bli('o~ IHlra tale,:. ocapaCillllC'S y sl'rviuumlll'l~¡;.
. Alt ¡j o ..;in peljludo. tic la n'presentaclón pro·
plil 'Iue p'Hll 1'1 "J,'rcll'lO de touos los derl'chO!l
4tH! t'jl'r(~"ll "1 ~: .. tajlo, 10:1 Ayulltamu'lllos y los es·
t .. blt'('I'IIIt'lItOll ~nbre su,; lll(>lltr>:. rOmo llil'ut>:':, 00




El mar brillaba con la luz extraña
Que da el oea~o á llls dormidll!l ols,;
1..I0S do&,llel pf'scadoreu la cabaüa,
Si¡ellcio~o~eSllibamOll J a ¡lola>!
Remontibaselcota nube oscnra;
Tendía la gaviota el blando vuelo;
y Ull" lágrima, l.erIDo~a, fresca y pura,
BaÍló tll~ ojos.v nubló ~ll cielo.
Yiré, IIn~ioso, rodar por la mejilla,
y ca€.'t en to 1118UO aquella perla;
y doblé conlDoyido, 111 rodiJl.1I
y con a~dlCIJtc laulo fuí á. b~berl¡l.
Ilesdo entonces la freo te doblo trie te
y lAte el pobre couzón !oin c~tma;
Mir/'l, tl<,s\'o~,L\lrarl/'l. lo r;nt' Illcl~tej
'l'll lluuto ellyt'l.lél.lom~ clIPrpo y alma.
Esta mai\llna han contraid,) matrimonio 108 jóve-
nes ]'ermiu Lalana y María An, a quiene9 desea-
mos felicidade>! en IIn lluevo estado.
el grado de pr08peridad y bienestar é. que tiene in.
discnt.ible derecho.
Jaca y la monta üa agradecertin tan llxceler. tes .er.
vicios ql1e vienen ti aliadir un nuevo motIvo de ad.
hesión á su digno diputado.
•
Cumpliendo órdenes de la superioridad, en la
mañaoa del jueves salieron las fuerzas da las distill-
tas armas que guarnecen esta plaza , a practicar
malliobrss, dirigIéndose ti la veciua villa de Bi~~­
cas, donde perDO..1t.aroll. Según el plan propue)to,
ayer ciebiHon verificar recocimientos pur el valle
de Tena, volviendo por 18 noohe á. Biescas para
regresar hoy á su~ cuarteles.
El infatigable general Gobernador. o. Salvador
Diaz Ordónf'z, part.ió el mithcoles, ti c.ballo J
acompañado de su ayudante y escolta para Ayerbe,
donde 8e proponía reviStar las tropas, que S6 hallan
de guarniCión en Huesca
EL ATEO
Ha sido cou'Jertado el enlace de un ilnstrado y
apreciabililllillO joven que ejerce profesion honrosa
en est.a ciudad, con una beBa y dutinguida se.D.ori-
ta de Zaragoza, hijade uo. pondonoroso militar que
ha tellidido y goza degenerales 8impatíall en Jaca.
:;O:\ETU
Ciego de orgullo e~tá! Nu alcanza á ver
Lumbre dell.'ido fU su n .. zón brillar, .•
Cuando et.ernllS ,'erdade;¡qUlere bllJlar,
1"1 ti loí propIO se pUo"cie <'ol!l~rtluder.
¿~o ve dtl cielo y tierra tlll todo ser
1..a &xutencia divinA. pll.lpilar?
¿No es OlaS luz y consuelo? ¿Creer y amar
No es mejor qu~ dudar!l ahorrecer?
Lucha eS tenaz:.u mi·ero vivir:
Se juzga en su urogancia lIn s<lmidios,
y ,Ial cIelo l!lo voz nu sabe oir ..
Jll.máll irt1 de lIU delJrio en pOli!
Yo qUiero, como el jnsto, en paz morir,
COII la malla en la cruz)' el filma en !"lIOS.
EL MARQUES DE VALMAR.
t1e 1:1 Academia Española.
~e ¡¡f'riflllda cl !';1';!lIflU pi~u de la C3:Hl Idl·
mer'f) 1I dc la calle dcl :0:01, con Lmllil;] liell-
tln Ó :-oill !'Ila.
Infol'1llflt;·11l ('/1 rl principal drl lIumero
13 de 1:1 llIi~nl:l calle.
Como result.ado de las 0pO'lclOneS recientemente
praclicada8 en nuestlll Cat.e.lral, ha sido designada
pata ocupflr la Milla vacante por defunción del res·
petaLle canónigo D. JOSQ Begué, el ilnst.rado profe-
sor r vicerector del SeminariO Conciliar O, Victor
Sierra, quien, tomada ya la colocación canónica,
muy en breTe se posesionara de su prebenda,
Reciba nuestra miÍs cordial euuOrabu61J&'ol nue·
va canónigo que en honr08a y renida hd ha busca·
do r obtenido el premio merecido a SU8 excepcio·
nales aptit.ud~sy relevantes méritos.
VARIEDADES
Con objeto de visitar á su familia, eljueves Ilalió
para Oviedo, su pai>! natal, nuestro virtuoso Prela·
do, tÍ. quién deseamos feliz viaje y ragreso á la ca·
pital da su diócesis,
Durante su auseccia ha quedado encargado del
Gobieruo del Obispado el M. l. SI. O Rllfael Lean·
te, Arcediano de est.a Catedra!.
Los apreciablps lectore!" de LA MONTA~h plleden
ver en la interesanto llCrónica n de nuestro ilu.ll'u·
do corresponsal an Madrid, las ge~tioue8 que el ao·
th'o y celoso diputado por elite dislrito, Sr. duqne
rle Blvona, v'anB pract.icando en favor de la conti·
uuación del ferrocarril de Canfranc, obra impar-
t.1l.11tisima, que un día d8F:pertó los entulli88lno~ de I
Aragon todo, y cuya oonc!ul;ión ha,¡ta cnlazar COII
la linea france::>&. conllt.ituye hoy el anhelo de el>h
comarca, qua va en ella el único meJIO de alcanzar
1'\0 olviden lIuestros (ectores que el curso legal
de ItI. moneda i"abelma termina el día 31 del ac·
tual y que desJe el l." de Noviembre próximo ni
el romercio ni los partiuulares las admitirán en las
transacciones.
Los que en aquella facha posean monedall de
esa clase podrziu canjearlas haqta el }ó del pró:r.i·
Ola mes, en el Banco de E:!palia y sucursales, dou-
de lell serlÍn ent.regada!l ot.ras da los CUll.Oll corrien·
tes.
Reaordamos á todos 10d reclutafl en depósito,
licel:cla ilimitada J de la reS"erva, que 80 t.odo este
mes y el próximo de Novienlbre dt'ben presentarse
con dUS plll"~S 60 la:! respectivlIs depehd"ocill.9 á.
pa~ll.r la rnista aUDal que preceptúa la vigeute
ley de reoluhmieutQ.
LB Diputación provincial de Huesca ha acord&·
do eu Se310:l celt,brada el .tia 21 del actual, nom-
brar representll.nte de B.quellt\ corporación en la
Juub. del Centenario de los sitios de Zaragoza á
nuestro muy considerAUo amigo.v paisallo el iluso
t.re jurisconsulto D. Joaquin Gil Borges.
La feria celebrada en es la ciudad los dias 18, 19
Y 20 del actual, result.Ó nna aspléndida manife>!tll·
ción de 111. importancia que desde hace aJguuos Salll>
h.a alcanzado "U e~ta comarca la indu>!tria pecua-
na.
Es 'urdad que el ganado vacuno prellentado en
el ferial, ha sido IiU menor número que en all.os 11.11-
teriorell, debi lo ti la freC'ullocia oon que lo~ acapa·
",dores catalanes visitan los pueblo:1 de la mont.a·
na; pero s. ha ob!lern,do quo nCllistros labradores
cuidan con e:.mero el gaoado,á fiu de que ~Uil con-
diciool:lil de finura y engorde sean motivo de mayor ¡
lucro. Por e>!ta cansa cuanto>! llegaron se vendieron
á elevad08 precios.
Pero el que los ha alcanzado verd!Lrement~ fabu-
losus, ha sido el ganado ,le cerd,\ Nue"lros lugare-
110-' han sabido mejorar la rllza de una manera no·
hble, por lo qUIl sus proJuct.os son mny aolicita-
dog, no sólo para el reodo y ellgonle en el pais,
!lino para la exportación a diversall region6:!. I
Los galladol lanar y cabrio, más ablllldllllLee que
en ferias ant.eriorell, fueron cot.izados Ii. precio>! su· I
ficientement.e remuneradores para los vendedorell, I
como igulI.lmente el caballar y mular, del que 8e j
presentaron hermollos ejemplares.
La feria, en conclusión, ha sido muy bnana, pues
se Tenrtió cuallto llegó al ferial y los precioll obt.u·
,.¡eron un ah.:tI. tan general y corriente como poca~
veces habiamos visto.
NUESTRA CA~TERA
Robledo In linica muestra de aFentimiento que oyó I
en talio EU de::dichado discurso.
o
• •El duque de Blvona, con el interés que dpRde muy
antiguu ha demostrado por el distrito que represen·
ta i'n Cortes, viene gp¡;tirmaodo pstos dia>l para que
se activen las obras del ft!rrocarril de Canfrauc.
Al pfecto, ha celebrado variaS conft'rencias coo (')
minit.tro de El>tado para que se allanen tnimites
caociller('scos que pudieran estorbar la empre!i:a. El
duque de Almodóvar ha prometido hacer lo posible
porque se Uel?ue á uo acuerdo que permita enlazar
el ftrrvarril francés con el espai10l J en caso de q'IC
e6to se dilata!i:c mucho procur3r que la línea avance
por nue;:;tro tenitorio lu mas p08lble. Eu las esteras
del f'¡obiprllo hay atrnóflfera propicia á es:as gestio-
nes y en ellas pone pI diputado por Jaca toda la. in·
fluencia de su posicióo pflHtica )' todos lo~ eutusias-
IDOS que le in~pira e:$a l.loblll tierra.-Montañés
23 Octubre de 1902.
-
~OellDi",mo modo que no hay libro malo que deje
;~aer algo buello, 00 hay discurso aunque sea de
\ tri) Hablado, que deje de tener algo digno de
"laZa Aquella parte del dii'curso consagrada á
j ,ver que la pren~a desde que se convierte en in·
~Ia n~ puede considerarse como órgano legitimú
OPIDlón, mer~ció aprol.ación unánime. Los pe-
11: tas diputados ca\1aroD como mUl?rtos; y los de
.1ltlbu~a> es decir los pobre,;; plr:.plotadolJ por el in·
tialIsmo de las empres:,¡,s, se permitieron protes·
~I 1Con rumores. Esta protesta contra la tiranía
I.Pt{'IlEa, aunque ¡ojusl ... por uo haber hecho px-
nes, file gallarda y proporcionó al Sr. Romero
El Mbati' político iniciado por el Sr Romero Ro-
~eJo ellDartes, ~e dió por ttrrnioauo ayer mIércoles.
Ha SIdo un dtba te relampa go. LOlo auales parlameo-
atios no rp~il>traD otro UlaS insignificante en el
fundo más fno en la forma, más chico en todo. Ro-
t:lw¡'Robledo que es v8llido;c:o como todos los ora·
to~ e~t:í enfurecido por este eoo:me fracaso de IiU
~tbitidad tribUDlcia. Pero el lraca~o el> merecido. El
utrotooTutorlO del batalladol' exmioistro camina
Cl:DO toda 8U politica, ii lIua lrremediable decadeu·
:::a. Romero Rohledo no el> hombre de gran cultura,
Rí;:nero RoLledo no tieue la autondad personal que
UD los grandes éxitos del Gobieruo. Solo po;:ee 'lO
~gl!oio aOl.hll;J.z que amilllza IillS discursos, unll BU-
aria serena para tratal' todaS las cuestiones y mal·
~'1tara tocio:! los auversarios, una grall habilid"d
¡at'kmeutllria para escaramucear gallardamente en
todos los debates. No se le puede ut'g:ar indepe.uden. !
ciade carácter y muchas veces rt'ctlluJ oe IOteD- I
ciítJ, Pero esta solo no basta para mantener el cetro
/tIa oratorIa política y ser-como el dice muchas
TtreS-él umo dd, cotarro.
Los di¡¡cursos de Romero Robledo sOllsietnpre los I
Iismo< mucha pasión, mucho fu('go, mucho brío
oelademáo, en la voz y eo la mIrada; I>t:ro uada
~~, Eu la locución suele ser incorrecto, en las ideas
~rollslante, eu la argumentación aparatoso. iY Ilet
bdo 00 hablemos! La enjundia de liIUS grandes
caciocrs parlamentarias !i:utllen "er chismes de co-
Ir. los é imlU,:taocialidades de gacetilla. No sólo I
íofODu[lci¡v loll discursos, puede aecirse que tam-,
OIéa los .representa». Porque fioge dialogas y esce· !
,(Jl imitaudo á los perwuDjei que suele Olt!zclar en 1
t.l!. Su ultimo discurso lle redujo á pedir la eH·
:.:IlaCiÓn del tiro Sagasta del GobIerno y la forma·
eoode Ull ministerlo liberal al cual el::r Romero
iobietio prestada su per,:onal concul'so dpsde la
¡nsidenciil de las Corte¡;:. Esto al menos es Jo que:
\:¡da~o á entender (fEI Globo n en uu f!melto muy
::Deotado estos días.
¡Cabe mayor desatiuo? Cuando toda la situación
ttual descansa sobro el :Sr. ~agasta, coaudo basta
~se acatarre el prt'sidente para que se considere
:tibauciado el gobIerno, querer prescindIr Jel sfilor
Qta es como intentar robu<ilecer un aro;o qui.
i"dole la clave.
E1Sr. Moretcuutestó al discurso con pocas pala-
El Sr Sa g-aEta 110 lo consideródlgnode la molestia
\ leploducilÍal"1 hablar. El di~cllrso del Sr. Mo-
'!l~o tuvo más q:¡C uoa afirmaClóu lógica, la de
~~el partido liberal no apoyani solución alguna
dresciuda de su jefe Indiscutible el Sr. Sagasta.
~ues de Cli'to se diu por ter minado el debate,
El Sr. Romero Rr¡bledo, haciendo ademaoes de
"tIlbto eu el escaña exdamaba.-¿Pcro nadie tieue
;ua que deúil?
~tdle. ni Sil vela, ni Maura, ni Canalejall, ni No·
) l,ni Barrio)' Idier, ni Mt'lqniades Alvari'z ni
:ttmux ni ninguuo de los diputados que tienen al·
~~ tepreseutaclón en la c¡imara ¿A qué puede
':'~Ulr8eel ¡;ileocio' ¿A qué no tienen nada que
•,11 ~o en modo alguno, porque todo¡;: piensan
lar. Se debe atriluir á que f!S hora j'a de flue ce·
~n género tan im'ustancial de debates corno 108
,el Sr. Romero Robledo plaotea eo beneficio ex-
':aro de sus mtere:oes polítiCOS.
lnotrlliJall, en ronslrllcci6n y proYE'ctadas_ Aquel
ti! bajo lo guardó el monarca J prueba de q"t: UD
:«ba fO olviJo, ~Ol! sus CflotlnUaS recomenda-
ooes para que 1:'63" obra!! se llpvell adelante. l:::Ioy
:r.anal de Tamarite, ayer el ol'agado de Jos puer.
tos'rle Bilbao y Pa~ajet', el otrú ¡Jia las obras del fe·
rrOCl~ril de Betanzos, FOU prnebslI del r.oble interés
te le ¡espiran eslas ('o~as. Como á peslIr de las t('t¡·
~ceiODe~ que el régimen CvDsl¡tucioual impone á
II f(}luútad ft'gia, éilta ('o Espaua es verdadera-
tllfOt6 soherauB, r~~lIlta con::;olador verla tan bien
¡:;:p¡r1l.da como ('11 los acto,.; del joven Soberano bri.
'ay solo falta d~6ear que JOs mluistros acierten á



























































































Se da á medial <lD el pneblo de BarólI una ha·
cienJa de unas 14 eabizadl:l.S en cada añada,
Ue las oondiClones y demás, eoterarán en dioho
pueblo en la casa 1.16 D José Mairal (8.) Belledá,
-
EL SOL
COMERClO DE TEJIDO, Y ULTRAMARINOS
D'
Basilio Martinez
III.mell~a:'l existencias y grandes rebtljas de
p.rccLOlS ell tod,.s la~ clases de tejidos, COllrec_
clOues y IlltramarlllOil.
Compr<llldo el chocol:He t'1::¡J)orauo á brazo
se rrg:llan ohjNos de ~Táll \'alor'
En t'1 r1.1i .. /Uo comercio se rceiLell ellc:lr~os
para s~rnr carrt'.ladas de lefla ,le ha) a ruerle
a precIos mas baJOS que en ílllOS anterIOres
siclldo mas p-rilndes las c~rret3das. I
EL SOL
Basilio Martinez
Se \'en<.le UII3 casa, I>ira ell la calle del Oar,
co.
En c::.ta imprenta imrormar¡"l.
SE VENDE un armario en buen
uso y barato.
Informarán en esta imprenta.
SUCURSALES EN JACA
para la venta de estos abonos. en los comercios d.
JOSÉ LACASA IPIÉNS, Mayor, 28, y CÁNDIDO
LACORT, Obispo, 15.
HEHMOSA ESCOPETA. de dos oallones alam-
bre! izquierdo ChokelJor~, central, calibre U, 11.'
ves d¿ retrOeeiO, tres enganehes eon oerrojo lope'
rior, palanca oimera; costó 36 durOB. Sa dará bau'
tilo con cartuchos cargados y vaeíoB. cargador, re'
bordeador y accesorios,




Esta casa )'ecuerda eH pr'imer ténllillD d
sus clientes en particular' y a los labradores
en general, tengan siempre en cuenta al ad-
quirir ab01lOS, el R. D. de 30 de Septiembre
de 1900.
Director técnico, O. SANTIAGO CORELLA
SE ARRIENO.\.-EI piso prinoipal de la casa
coo jardío, núm, 6, duplicado, da la ealle de SAoto
DomIngo.
En el Registro de la propiedad daran razón.
lb~~ m~~~~~3 3~Q,ltQ3
LOS DH
SE ARRIENDA. el primer piso de la eAlla cú
mero 39, de la oalle Mayor.
En el 2.G de la misma informarán.
1;.1 conocido esterero de Huesca
CALCOMUN.-Se vende a una p@seta y cior:o
céntimos. en can de Ricardo Campo calle del Pez
• 6 'numero .
SE VEN DE UDa buena estufa con
su tuberia, muy propia para un café
ó casino, se dará barata; dirigirse á
e.~ta impl'enta. ~_.
La Funeraria Jaquesa
DE 11 VIUDA DE FRANClSCD AC!N
CALL. OE O.LLlDO. 10
En est.e es~ablecimiellto se acaba de reoibir un
completo surtir.o eu coronas fúnebres, cintas, para
dedicatoristi} penumieutos, mU3go, siempre vivas,
faroles y todo lo coucerniente para los niehos y
sepulturas, en los dia:! de Todos Santoli y Animas.
Encargándos...l de la colocación de todos 108 ob·
jetos.
Autes de comprar en ninguna parte, fijarae, de
el grno surtido y economía en los géneros,
á prpcios muy arreglados
~1I0~Olm~ ~E JA~A ElABORA~O~ Á BRAlü
MAltCA SANTA OROSIA
P:fDpjBt!llU <iLa @\t1J'lllilDIf W!lalq¡
(Sucesor de Angel Jiménez)
OALLE DEL OAR.lfJ;N, ESQUINA Á LA DEL SOL
BA~~ULA~ ~ENTE~¡MALE~
~gt!.0-:lI'ti'Q :1:
Z,n\o¡'z\: D, f<'1"rf'lItillo PC'llollu, Co~o, fl'rll!" al ,\In·udi.-Sos: O. Pedro Sote¡'as.--
Hu¡.;:n ... : O. Jo")c \'il'~a.-IIUESc'\: 1) Hamoll Durh.-Jal'a, D. Salvador Valle.
A In ... CI)IIlIH'adOl'c~ p:lra volrer [1 l'e1l<.lf'I' sc les auonarfl nwdio I'eal 1'01' libra de lus
pl'ccio~ illdit·i1tl():,.
Prf'ci(ls dI' IJ caucla Ceilan 1,·, molida :¡ la vi')!a del púlJlic(l, /i- jJesclas libra)' la onza 35
ESlt' chtll.'ul:llf' est:. compu¡>~ln !Inica y exclusivanlf'llle COIl
Ill:llpria..; vprdacif'ranll'lllf' alllllrlllicias y 1':'lIO'll:lcales como SOIl
Cacao, Canela y Azucar. ~tl eOIl\iclle Uill~llllll SUS13llcja 1I0..:i,';" ,'1
la s~llll,1. El qUf> lo prurUt' Sf' Clllln~llrel:' de su nqlli~jllla c~di­
dad eOIl 'lITI';.du Ú :'IU) prl"(·iu5.
Precios económicos: ¡k...dc 4 r"al{'~, alllllcntandu SIlCl'si\'amrllle un rCid !lasta 8.
Pid.JSe t'sra lllálTU ('/1 los eslalJleci'lli('nlO:' qU/: lengan colonir..Ics, tic esta prOrillCi<:i y la
<.le Z lragoza.
Mayor, 14,
ofrecc al público un beneficio verdarl de un 10 por 100 en lo que compre
en didla casa rn tejidos y un 5 por 100 en ultramarinos.
A todo comprador en dicho dia, después de ajustado el género á con-
formidad del mismo, se le entregará corno regalo en metálico el 10 y tí
por '00, respectivamente.
Hay gran surtido en todas las secciones que esta l}aSa abraza y el
público conoce, por cuya razón abrig'o la esperanza de que visitando este
rstablccillliPllto quedará satisfecho del verdadero beneficio que todos
los lunes ofrccc COSTA del 10 y tí por 100, l"Cspectivamente, de re-
galo en dinel'O TODOS LOS LUKES.
COSJ!'.A









No más dolores de muela!:l
Paso a la OOONTlNA PERRET
que quila en un mOmento IOfl mót; acerbos doJore,~
de mu,'tu,,; t':; lit lUlita de todas las prrparaciolles
cuyo d,'c'lo ¡>r; ('1kHZ,
1:<:1 clixíl' dl'utífl'ieo d"l mi!'mo Ilutor ¡;irve para fOl'
tltlCCl'I'luli dit"utcl; fl.(¡jo~'y dl'f>tl'uir el taries, cura Ill¡J
H\Jxiol1l'li de bUI'a y tod.l prinCipio de escorbuto dan·
do ti los ~ll('Ías nn hrl10 ('olor rO!:'a\lo
!'I'C"io dE' III o 10ntill:J 1 : 1) ptas frasco.
Prl'cio dt'l eliXir 1,15 y 2 ptas, frasco
Unico depósito, farmacia de O, FRANCISCO ALLUÉ
JACA
